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صخهم:  
 حُعاغؼ يلاخ ِٓ هٌر ًٍعرَو ،ِْا لىئو حٍَىى دىمّ زِٕ اُيفٔ اداقرلا ٌشئاضلجا داقرللاا بررَْ
 ششأرذو خاشؽإلدا هٍذ ِنتخ سُؼ ،وفٌٕا ًُِشت شْغٌ ٌداقرللاا ْصاىرٌا خاشؽإِ ةٍغأٖاتجات  نًغذ
 وفٌٕا ساْعأاّافذسا امافنخاو .ػإلدا هٍذ ِٓ حْتسأ ًٍّ حعاسذٌا ٖز٘ في أضوس ذلوٍ٘و خاس :
 خاسداقٌاحٌُاجملإا  ٍٍلمحا طذإٌاو ٌساعرٌا ْاضُلدا ذُفسولياجملإا اداشَلإاوخ حٌُاجملإا  حُِٕص جشرفٌ
خذرِا  ِٓ1986  لىئ2011. 
     حعاسذٌا طئارٔ خشهٍأ ذلوحُئاقؼلإا  ًظلأا حٍَىى حُٔصاىذ حللاّ نإ٘ ْأ نشرؾلدا ًِاىرٌا بىٍعأت
 دىظو نىْبم ،خانًغرلدا ةٍغأ نٌت ًظلأا جنًقل حُٔصاىذ حللاّ نإ٘ ظٌُو حعاسذٌا خانًغرِ ةٍغأ نٌت
 ًَىيٌا يذلدا ًٍّ يداثرِ نًشأذِٗاذْٔاو نًقمٌا يذلدا ًٍّ . ششأ نإ٘ ْأ لىئ حعاسذٌا نًؾذ اّو
غذ في حِذف زاذؼئ في دشذؼ تيٌا خاتزتزرٌا ْأ ًٍّ يذَ امد ،خانًغرلدا ٍلات ًٍّ وفٌٕا شْع شَ
وفٌٕا ًُِشت شْع نًغرٌ حْظاس ٍ٘ حعاسذٌا في حٍّْرغلدا حَداقرللاا خاشؽإلدا حُّل .  
غارفلدا خاٍّىٌا : خاسداقٌا ،وفٌٕا ًُِشت شْعحٌُاجملإا ٍٍلمحا طذإٌا ،ٌساعرٌا ْاضُلدا ذُفس ،
لياجملإا ،شَلإاخادا حٌُاجملإا .
Abstract:   
The Algerian economy is oil economy since many decades, and even now, and is evidenced by the 
sensitivity of most indicators of economic balance for the price of a barrel of oil, where these 
indicators and are affected by the direction of change of the price of oil rose and fell. And this study 
has focused on four indicators: the total exports and the balance of trade balance and GDP and total 
revenues for the period extending from 1986 to 2011. 
    The study results showed a Long-term equilibrium relationship between Most of the study variables, 
and there is no short-term equilibrium relationship between Most of the study variables. As well as the 
study shows there is the impact of a shock change in the price of oil to the rest of the variables, It is 
evidence that the oscillations that occurred in the value of economic indicators are due to changes in 
the price of oil. 
  
Keywords: The price of a barrel of oil, total exports, the balance of trade balance, GDP, total 
revenues. 
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  :مقذمت .I
أنذُح إٌفو في الالرقاد اٌىىني، تً ئْ  –عىاء ِٓ اٌْاِح أو الخافح  -لا َٕىش أٌ فشد في الجضائش 
اٌىصنً ِٓ غنً الدهرّنٌ َراتْىْ ذغنًاخ أعْاس إٌفو تنٌ اٌفُٕح والأخشي، ئيمأا ِٕهُ تأْ أٌ ذغنً في 
ظُح اٌقٕاُّح اٌتي ذثٕرها ئْ الاعرشاتي. اٌْاَ الالرقادٌالأعْاس عىف َْٕىظ لا محاٌح ًٍّ اٌىمِ 
الجأة، وسغُ الجهىد الدثزوٌح في  الأؼادٌالجضائش تْذ الاعرملاي ظٍْرها ذٕؽً ِٕؽً الالرقاد 
. اٌغٕىاخ الأخنًج ٌذُّ تالٍ اٌمياّاخ وإٌهىك بها ئلا أْ اٌىمِ لم َرغنً وصنًا
ِٓ ٘زا اٌىالِ في الجضائش، ؼاوٌٕا في ٘زٖ اٌذساعح وؾف أنذُح إٌفو في الالرقاد  أيلالا    
اٌقادساخ (  الالرقادٌالجضائشٌ، ِٓ خلاي ستو ذغنًاخ أعْاس إٌفو تثْل ِإؽشاخ اٌرىاصْ 
، لاورؾاف ىثُْح )الإجماٌُح الإَشاداخ، الإجمالي، سفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ، إٌاذط المحٍٍ الإجماٌُح
: لح ولىتها تنٌ ذٍه الدإؽشاخ ِٓ ظهح وعْش تشًُِ إٌفو، ورٌه ٌلإظاتح ًٍّ اٌرغاؤي اٌرالياٌْلا
وسفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ،  الإجماٌُحِذي ذأشنً ذغنًاخ عْش تشًُِ إٌفو ًٍّ وً ِٓ اٌقادساخ  ِا    
؟ الإجماٌُح والإَشاداخ الإجماليإٌاذط المحٍٍ و
. أعٍىب اٌرىاًِ الدؾرشن ٌرؽذَذ ىثُْح اٌْلالح تنٌ ِرغنًاخ اٌذساعحاعرْٕا في ٘زٖ اٌذساعح ب         
 .1102ئلى  6891لدْالجح تُأاخ فرشج اٌذساعح اٌتي اِرذخ ِٓ  5SWEIVEوّا اعرْٕا تبرٔاِط 
 : انطرٌقت    -II
 ذيىس لُّح ِرغنًاخ اٌذساعح  -1
 ذيىس لُّح اٌقادساخ الإجماٌُح 1-1
وََهش ). أَٔش الدلاؼك( 10ِٓ خلاي الجذوي سلُ  الإجماٌُحٔغرْشك ذيىس لُّح اٌقادساخ      
وأد  9891-6891 الجذوي ذزتزب لُّح اٌقادساخ اٌىٍُح خلاي فرشج اٌذساعح، ؼُس خلاي اٌفرشج
ٍُِىْ دولاس، وَشظِ رٌه لانخفاك عْش  8698اٌقادساخ ِٕخفنح ٔغثُا ووفٍد أًٍّ لُّح لذا 
تْذ ٘زٖ اٌفرشج ؤرُعح اسذفاُ عْش تشًُِ إٌفو صادخ . تشًُِ/دولاس 81تشًُِ إٌفو اٌزٌ لم َرعاوص 
، ٌرشظِ الحاٌح وّا وأد ٍُّٗ تْذ رٌه 0991ٍُِىْ دولاس عٕح  40311لُّح اٌقادساخ ٌرقً ئلى 
وواْ أَنا رٌه تغثة ذشاظِ عْش تشًُِ  5991 -2991وذْىد اٌقادساخ ٌٍرذ٘ىس خلاي اٌفرشج 
. 4991دولاس عٕح  35.51ئلى  62.22إٌفو ِٓ 
تغثة اٌرؽغٓ  7991ٍُِىْ دولاس عٕح  02831ّادخ اٌقادساخ تْذ٘ا ٌٍرؽغٓ ٌرقً ئلى     
وعشّاْ  ،9991-8991ذىشس ِؾهذ اٌرشاظِ ِشج أخشي خلاي عٕتي . اٌيفُف في عْش تشًُِ إٌفو
 38437ئلى  1102ٌرقً ّاَ  0002ِٓ عٕح  اترذاءِا أخزخ اٌقادساخ في اٌرضاَذ تٕغة ِْربرج 
عْش  اسذفاُ، وِشد رٌه وٍٗ ئلى 0002ِماسٔح تغٕح  %332ٍُِىْ دولاس، أٌ تٕغثح صَادج لذسخ تـ 
. دولاس خلاي ٔفظ اٌفرشج 92.211ئلى  6.72تشًُِ إٌفو ِٓ 
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اٌرعاسٌ ذيىس سفُذ الدُضاْ  2-1
وََهش الجذوي ). أَٔش الدلاؼك( 20ٔغرْشك ذيىس سفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ ِٓ خلاي الجذوي سلُ      
 6891ذزتزب سفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ خلاي فرشج اٌذساعح، فشفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ تذا عاٌثا عٕح 
ٌُْىد ٌٍْعض  8891و  7891تغثة الأصِح إٌفيُح اٌتي أمْفد اٌقادساخ ثم ِا ٌثس أْ تحغٓ عٕتي 
وخلاي اٌفرشج . اٌرؽشَش اٌرعاسٌ أّمثدتغثة اٌضَادج في اٌىاسداخ اٌتي  9891ِٓ ظذَذ عٕح 
فمذ ععً الدُضاْ اٌرعاسٌ سفُذ ِىظثا سغُ ذشاظِ اٌقادساخ تْذ اسذفاّها في ٘زٖ  3991-0991
فمذ ععً  4991ٔح أِا ط. اٌفرشج وَشظِ رٌه اٌشفُذ الدىظة ٌٍُّضاْ اٌرعاسٌ ٌرشاظِ لُّح اٌىاسداخ
تْذ ٘زٖ . الدُضاْ اٌرعاسٌ سفُذا عاٌثا تغثة ذضاَذ لُّح اٌىاسداخ والانخفاك اٌىامػ في اٌقادساخ
 ئلىّعض  أٌاعرمش سفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ ًٍّ اٌمُُ الدىظثح ولم َغعً  5991اٌفرشج واترذاء ِٓ عٕح 
ذشاظِ  اظٓ 8991عرصٕاء عٕح ، ولذ واْ اتجا٘ٗ نحى اٌرضاَذ ِٓ عٕح لأخشي تا1102غاَح عٕح 
سفُذٖ ٔرُعح الانخفاك اٌىامػ في اٌقادساخ اٌزٌ واْ تغثة انخفاك عْش إٌفو ، وسغُ 
اٌذاخٍُح اٌزٌ واْ ٔرُعح تخفُل لُّح اٌذَٕاس  أعْاس٘اانخفاك اٌىاسداخ في ٘زٖ اٌغٕح تغثة اسذفاُ 
ؼُس ذشاظِ سفُذ الدُضاْ  2002-1002وؼذز الأِش ٔفغٗ عٕتي .  ئلا أْ أشش اٌقادساخ واْ ألىي
تغثة آشاس الأصِح  9002وامؽا أَنا عٕح  الانخفاكإٌفو، وواْ ٘زا  أعْاساٌرعاسٌ تغثة ذشاظِ 
.      الداٌُح اٌْالدُح ًٍّ إٌفو
 الإجماليذيىس إٌاذط المحٍٍ  3-1
وََهش الجذوي ). أَش الدلاؼك(  30ِٓ خلاي الجذوي سلُ  الإجمالئغرْشك ذيىس إٌاذط المحٍٍ     
، وٌىٓ الدرأًِ ظُذا ٍَؽٌ أْ عٕح 1102-6891ّشف ذزتزتا خلاي اٌفرشج  الإجماليأْ إٌاذط المحٍٍ 
ٍُِىْ دولاس وأدنى لُّح  00424 ِا تنٌوأد ِْٕيفا لذزا الدإؽش، فمذ ذشاوغ لثً ٘زٖ اٌغٕح  5002
ّرثح  الإجماليتجاوص إٌاذط المحٍٍ  5002عٕح ٍُِىْ دولاس وأًٍّ لُّح ٌٗ، ٌىٓ وفي  25358وٌٗ 
وَشظِ رٌه ئلى تجاوص عْش تشًُِ . ٍُِىْ دولاس 301301ٍُِىْ دولاس لأوي ِشج ٌُقً ئلى  000001
 1102ئلى عٕح  5002وترناّف عْش تشًُِ إٌفو ِٓ عٕح . دولاس لأوي ِشج أَنا 05إٌفو ّرثح 
. ٍُِىْ دولاس 000002 الإجماليتشًُِ لاستد لُّح إٌاذط المحٍٍ /دولاس 001وتجاوصٖ ؼذ 
الإجماٌُح  الإَشاداخذيىس  4-1
ولذ ؽهذخ ). أَش الدلاؼك (  40ِٓ خلاي الجذوي سلُ  الإجماٌُح الإَشاداخٔغرْشك ذيىس     
، 1002، 8991تاعرصٕاء عٕىاخ  1102-6861ذضاَذا ِغرّشا ىٍُح اٌفرشج  الإجماٌُح الإَشاداخ
وسغُ رٌه ئلا أْ الاتجاٖ اٌْاَ . أَٓ ذشاظْد تٕغة ِرفاوذح ِماسٔح تاٌغٕىاخ اٌغاتمح 0102، 8002
 6891ٍُِىْ دض عٕح  09698واْ نحى اٌرضاَذ وتٕغة ِْربرج، فمذ ذضاَذخ ِٓ  الإجماٌُحٌلإَشاداخ 
، ورٌه تغثة ذناّف الجثاَح اٌثرشوٌُح أوصش %07أٌ بمْذي  0991ٍُِىْ دض عٕح  005251ئلى 
، %53، ووزا ذضاَذ الجثاَح اٌْادَح بمْذي وٌىٓ بمْذ ألً %24.552ِٓ شلاز ِشاخ أٌ بمْذي 
ٍُِىْ دَٕاس ئلى  006842وتحىٌد ِٓ  9991و  1991تنٌ عٕتي  الإجماٌُح الإَشاداخوّا ذضاَذ 
واسذفاُ  %8.642تاَح اٌثرشوٌُح بمْذي ، وَشظِ رٌه ئلى اسذفاُ الج%3.282أٌ بمْذي  694059
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، وَْىد رٌه ئلى صَادج ِْذلاخ اٌنشائة واعرؽذاز %6.082الجثاَح اٌْادَح ٘زٖ الدشج بمْذي 
. مشائة ظذَذج
اٌتي لفضخ  الإجماٌُح الإَشاداخّشفد ذضاَذا ٍِؽىٍا في  الأخشيفهٍ  1102-2002أِا اٌفرشج     
أٌ تٕغثح صَادج  1102ٍُِىْ دض عٕح  8013043ئلى  0002ٍُِىْ دض عٕح  6255051ِٓ 
، أِا الجثاَح %3.03، وَفغش رٌه أَنا ترضاَذ الجثاَح اٌثرشوٌُح فمو تٕغثح %3.373ذمذس تـــ 
. %7.413اٌْادَح فمذ ذضاَذخ بمْذي 
فمذ واْ  0102، 8002، 1002، 8991خلاي عٕىاخ  الإجماٌُح الإَشاداخأِا ذشاظِ     
، 7991ِماسٔح تغٕح  % 9.23تٕغثح  8991ذناءٌد عٕح  اٌثرشوٌُح فمذتغثة ذشاظِ الجثاَح 
فمذ  0102، أِا عٕح %7.63، وتٕغثح 0002ِماسٔح تغٕح  1002عٕح  %4.81وتٕغثح 
. %22ذشاظْد فُها الجثاَح اٌثرشوٌُح تٕغثح 
ذيىس عْش تشًُِ إٌفو   5-1 
وََهش الجذوي  ).أَش الدلاؼك ( 50ٔغرْشك ذيىس عْش تشًُِ إٌفو ِٓ خلاي الجذوي سلُ      
ذزتزتاخ لأعْاس إٌفو، و٘زا أِش ِٕيمٍ تإٌَش ٌٍخقائـ الدُّضج ٌقٕاّح إٌفو اٌتي تجًْ ِٕٗ 
ظٍُا في ذْشك أعْاس إٌفو  الاخرلافعىلا مخرٍفح ّٓ أعىاق اٌغٍِ والخذِاخ الأخشي، وََهش رٌه 
 الدذي اٌمقنً، خافح في لياُ إٌمًتذًَ آخش ظا٘ض ٌٍٕفو في دلا َىضٌٕىتاخ ِرىشسج، وّا أٔٗ 
1
، 
. ؤرُعح ٌزٌه فاْ اٌيٍة ًٍّ إٌفو تمٍ غنً ِشْ تإٌغثح ٌرغنًاخ الأعْاس
، ورٌه 6891تشًُِ عٕح / دولا  35.31تذأخ الأعْاس في ٘زٖ اٌفرشج تمُّح ِٕخفنح ظذا     
 وئّلإِْرعنٌ ظذد،  ٔرُعح ٌلأصِح اٌثرشوٌُح اٌتي واْ عثثها انخفاك اٌيٍة ًٍّ اٌثرشوي ودخىي
تْذ  الأوتهئلى الدٕافغح اٌؾذَذج اٌتي ٌمُرها َِّٕح  ئمافحتْل اٌذوي تخفُل أعْاس ترشولذا، 
. الإٔراضَٔاَ الحقـ وعمف  ئلشاس٘ا
 جاٌلاصٌَرَهش تْذ رٌه أصِح أخشي ٍ٘  9891-6891ِرذُٔح خلاي اٌفرشج  الأعْاستمُد      
اٌتي عانذد ٍ٘ الأخشي في تماء الأعْاس ِرذُٔح ؼُس لم ذرعاوص  1991-0991اٌثرشوٌُح الخٍُعُح 
ٌررشاوغ ِا تنٌ  7991ؼتى عٕح  الأعْاسفي صَادج انخفاك  جاٌلاصَعانذد ذٍه . تشًُِ/دولاس 32
. 6991 -4991تشًُِ ِا تنٌ عٕتي /دولاس 2.02و 35.51
 
تشًُِ، /دولاس 3.21إٌفو خلالذا انخفاما لىَا ٌُقً ئلى ٌُْشف عْش تشًُِ  8991ؼٍد عٕح     
وِشد رٌه ئلى أصِح ترشوٌُح أخشي عثثها الأىّاػ اٌزٌ ِظ الرقادَاخ دوي إٌّىس اِعُىَح
2
ِٓ  
تؾىً وثنً، تالإمافح ئلى تجاوص تْل اٌذوي الأّناء في  8991ظهح، وصَادج الدخضوْ اٌثرشولي ّاَ 
اٌثرشوي، وّىدج اٌْشاق ئلى الأراض ضأرراؼقرها ِٓ  أوتهَِّٕح 
3
. 
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تشًُِ تغثة ِىظح اٌبرد /دولا 6.72تحغٓ عْش تشًُِ إٌفو ٌُقً ئلى  0002ِٓ عٕح  اترذاء    
ذشاظْد  1002ٌىٓ ِِ تذاَح  ،وأوسوتا الأِشَىُحاٌؾذَذج اٌتي ُِضخ فـ اٌؾراء في اٌىلاَاخ الدرؽذج 
 11تشًُِ، ثم ّاودخ الاسذفاُ ِٓ ظذَذ تْذ رٌه تْذ ٘عّاخ /دولاس 22ئلى  82ِٓ  الأعْاس
.  4 1102عثرّبر 
تشًُِ /دولاس 63إٌفو تقىسج اعرصٕائُح ٌُقً عْش اٌبرًُِ ئلى  أعْاساسذفاُ  4002ؽهذ ّاَ     
لدٍ ًٍّ إٌفو ، َٔشا ٌٍضَادج غنً الدرىلْح ًٍّ اٌيٍة اٌْا3002تشًُِ عٕح /دولاس 2.82ِماسٔح تــ 
تقىسج  الأوعوئلى اعرّشاس اٌرىذش في ِٕيمح اٌؾشق  تالإمافحوالذٕذ ودوي أخشي،  وأِشَىافي اٌقنٌ 
ّاِح واٌىمِ الأِني غنً الدغرش في اٌْشاق ؤُعنًَا تقىسج خافح
5
.  
تشًُِ، وَشظِ رٌه لاعرّشاس /دولاس 6.05ٌُقً عْش اٌبرًُِ  5002عٕح  الأعْاساعرّش اسذفاُ     
إٌّى اٌمىٌ ٌٍيٍة اٌْالدٍ ًٍّ إٌفو، تالإمافح ئلى الاخرٕالاخ اٌىثنًج في ىالاخ اٌرىشَش اٌْالدُح
6
. 
تشًُِ، ثم ذىافً ٘زا الاسذفاُ خلاي /دولا 06تذأخ أعْاس اٌثرشوي ذمفض ئلى ِا َفىق  6002وفي عٕح 
دولاس والدناستح تشًُِ، ولذ واْ رٌه تغثة مْف اي/دولاس 66.47ٌُقً عْش اٌبرًُِ ئلى  7002
. تالإمافح ئلى ذضاَذ اٌيٍة والاميشاتاخ اٌغُاعُح في تْل اٌذوي الدٕرعح ٌٍثرشوي
، 8002أٌمد الأصِح الداٌُح تَلالذا ًٍّ اٌرمٍثاخ الحادج اٌتي ؽهذتها أعْاس إٌفو ًٍّ ِذاس ّاَ     
عىاق اِظٍح، ٌىٓ ، تغثة الدناستح في الأ8002ؼُس ذقاّذخ الأعْاس ِٓ ظأفٍ ئلى ظىٍَُح عٕح 
عشّاْ ِا ذشاظْد الأعْاس ِِ ٍهىس تىادس ذفالُ الأصِح الداٌُح، وتذء الانهُاساخ الدرلاؼمح في أعىاق 
في ٘زا اٌؾهش أخزخ الأعْاس في الانخفاك تؾىً ؼاد . 8002الداي واٌثٕىن بحٍىي ؽهش أوخ 
 6.83َح ئلى تشًُِ ؽهش ظىًَ/دولاس 2.131وبمْذلاخ أعشُ، ؼُس ذشاظْد الأعْاس ِٓ 
. 7 8002-5002تشًُِ في ؽهش دَغّبر، ِغعٍح أدنى ِغرىي لذا خلاي اٌفرشج /دولاس
تشًُِ ِماسٔح تالدْذي اٌغٕىٌ ٌغٕح /دولاس 26ذشاظْا لأعْاس إٌفو ٌرقً ئلى  9002ؽهذخ عٕح     
، ولذ واْ رٌه تغثة %8.63تشًُِ، أٌ بمْذي انخفاك /دولاس 1.26ؼُس وفٍد ئلى  8002
اٌتي أدخ ئلى أعىأ سوىد الرقادٌ ّشفٗ اٌْالم ِٕز شلاشُٕاخ اٌمشْ الدامٍ، اٌزٌ أْىظ  جٌلاصَاآشاس 
ًٍّ عىق إٌفو تانخفاك اٌيٍة وذشاوُ الدخضوْ إٌفيٍ اٌْالدٍ
8
. 
              
ّشفد الأعْاس اعرمشاسا ٔغثُا، ِماسٔح ِِ ؼاٌح ّذَ الاعرمشاس اٌتي اذغّد  0102وبحٍىي ّاَ      
 58ئلى  07خلاي اٌْاِنٌ اٌغاتمنٌ، ؼُس اعرمش ِْذي عْش تشًُِ إٌفو ِا تنٌ  الأعْاسؼشوح بها 
تشًُِ في أغٍة الأولاخ خلاي اٌْاَ، وَشظِ عثة ٘زا الاعرمشاس ئلى ّذج ّىاًِ ِٓ أنذها/دولاس
9
:  
 في ئّادج اٌرىاصْ ٌغىق إٌفو؛ أوتهظهىد َِّٕح  -
 لحىىِاخ في اٌذوي اٌقٕاُّح؛تشاِط اٌرؽفُض الالرقادٌ اٌتي ٔفزتها ا -
 . ذضاَذ اٌرىاًِ ِا تنٌ ِقادس اٌيالح الدخرٍفح -
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 29.211ئلى  53.08نحى اٌضَادج، ؼُس لفض عْش اٌبرًُِ ِٓ  1102اتجهد الأعْاس عٕح      
تشًُِ، ورٌه تحد ذأشنً جمٍح ِٓ اٌْىاًِ ِٕها/دولاس
01
: 
، وِا ِٓ لٍك ّالدٍ ؼىي 0102ذىٔظ ّاَ  اٌريىساخ اٌغُاعُح في الدٕيمح اٌْشتُح، واٌتي تذأخ في -
 اؼرّاي اِرذاد٘ا ٌرؾًّ دولا أخشي ِٕرعح ٌٍٕفو في الدٕيمح؛
اٌرمٍثاخ في أعْاس فشف اٌذولاس ِماتً اٌّْلاخ اٌشئُغُح، ؼُس اعرهً اٌذولاس اٌْاَ تأداء مُْف  -
 ِماتً اٌُىسو، واٌزٌ واْ أؼذ اٌذوافِ وساء الاسذفاُ في أعْاس إٌفو؛
 . خ الدفشىح في عىق إٌفوالدناستا -
اٌرىاًِ الدؾرشن  اخرثاس -2
 MCEVلإظشاء اخرثاس اٌرىاًِ الدؾرشن تنٌ ِرغنًاخ اٌذساعح تالاّرّاد ًٍّ ندىرض ذقؽُػ الخيأ   
:  ٔرثِ الدشاؼً اٌراٌُح
دساعح ئعرمشاسَح اٌغلاعً  1-2
لإظشاء اخرثاس اٌرىاًِ الدؾرشن لاتذ اْ ذىىْ اٌغلاعً ِغرمشج، ولاخرثاس اعرمشاسَح اٌغلاعً ْٔرّذ     
ٌذَٕا خمظ علاعً، ؼُس وً ِرغنً تغٍغٍح، ِرغنً واؼذ ِغرمً و٘ى عْش تشًُِ . FDAًٍّ اخرثاس 
  .إٌفو وأستْح ِرغنًاخ ذاتْح وٍ٘ تالٍ الدرغنًاخ
  وظىد ظزس وؼذوٌ : 0H
  ّذَ وظىد ظزس وؼذوٌ 1H ∶ 
دَىٍ فىٌش أوبر  لاخرثاسأْ اٌمُّح الاؼرّاٌُح ) أَٔش الدلاؼك (  60ٔلاؼٌ ِٓ خلاي الجذوي سلُ     
أٌ وظىد الجذس اٌىؼذوٌ وتاٌرالي    0Hؤمثً اٌفشمُح  1Hوتاٌرالي ٔشفل اٌفشمُح  %5ِٓ 
ىشَمح اٌفشولاخ ِٓ ، ولجٍْها ِغرمشج لاتذ ِٓ ئظشاء SDاٌغلاعً غنً ِغرمشج وٍ٘ ِٓ ٔىُ 
. اٌذسظح الأولى
اٌفشولاخ  ئظشاءتْذ   دساعح ئعرمشاسَح اٌغلاعً 2-2
يمىٓ اٌمىي أْ وً اٌغلاعً لا تحرىٌ ًٍّ الجزس ) أَش الدلاؼك (  70ؼغة الجذوي سلُ     
ؤشفل اٌفشمُح   1H، وتاٌرالي ٔمثً اٌفشمُح %5ألً ِٓ  الاؼرّاٌُحلأْ وً اٌمُُ  الأؼادٌ،
. وً اٌغلاعً ِغرمشج وٍ٘ ِرىاٍِح ِٓ اٌذسظح الأولىئرْ . 0H
:   أٌ 
xirp   . 1 I → bip   . 1 I → moclabos . 1 I → latotunever
  1 I → tropxe   . 1 I →
. بما أْ وً الدرغنًاخ ِٓ ٔفظ سذثح اٌرىاًِ فهزا َإوذ اؼرّاي وظىد ذىاًِ ِؾرشن تنٌ الدرغنًاخ 
اخرثاس اٌْلالح ذىاٍُِح تنٌ الدرغنًاخ    3-2
تْذ ادخاي . لاخرثاس اٌْلالح اٌرىاٍُِح تنٌ الدرغنًاخ ٔغرًّْ اخرثاس ظى٘أظ ٌٍرىاًِ الدؾرشن    
).  أَش الدلاؼك (  80تحقٍٕا ًٍّ إٌرائط في الجذوي سلُ  5.SWEIVEالدْيُاخ في تشٔاِط  
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ؼتى ذىىْ ٕ٘ان ّلالح  % 5الً ِٓ  خٌٍّرغنًاَؾرشه ٘زا الاخرثاس اْ ذىىْ اٌمُُ الاؼرّاٌُح      
لأستِ ِرغنًاخ، ئرا  % 5ألً ِٓ  الاؼرّاٌُحأْ اٌمُّح  80ذىاٍُِح تنٌ الدرغنًاخ، وََهش الجذوي سلُ 
ٔغرٕرط أٔٗ ذىظذ ّلالح ذىاٍُِح تنٌ استِ ِرغنًاخ، ، و٘ى ِا َبرس اعرخذاَ ندىرض ذقؽُػ الخيأ 
. ٌذساعح ذىاٍُِح وً ِرغنً ِِ اِخش وِذي ذأشنًٖ فُٗ
: لاعرخذاَ ندىرض ذقؽُػ الخيأ ٔرثِ الدشاؼً اٌراٌُح    
   الخيأتحذَذ دسظح اٌرأخنً الدصًٍ ٌّٕىرض ذقؽُػ   4-2
 ، ZRAWHCSو  EKIAKAاّرّادا ًٍّ ِْاَنً  MCEَرُ اخرُاس دسظح ذأخنً ِغاس     
ٔأخز ؼُس ٔأخز ألً ذأخنً ِىافك لألً لُّرنٌ تإٌغثح ٌٍُّْاسَٓ الأوٌُنٌ و  doohilekil-goL
 .اٌمُّح اٌتي ذماتً أَُّ لُّح تإٌغثح ٌٍُّْاس اٌصاٌس
و  EKIAKAوتالاّرّاد ًٍّ الدْاَنً ) أَش الدلاؼك( 90ِٓ خلاي الجذوي سلُ     
لأٔٗ َماتً أَُّ لُّح  2=Pٔمىي أْ اٌـرأخنً الدمثىي ٘ى  doohilekil-goL و ZRAWHCS
. تإٌغثح ٌٍُّْاس اٌصاٌس
  MCEذمذَش ندىرض ذقؽُػ الخيأ  5-2
ٌٍّرغنًاخ محً اٌذساعح، وٍ٘ ) RAV(في ؽىً  MCE  َىرة ندىرض ذقؽُػ الخيأ     
 خالإَشادا، )xirp(، عْش إٌفو )bip(، إٌاذط المحٍٍ الإجمالي )tropxe(اٌقادساخ الإجماٌُح 
وتاعرّْاي تشٔاِط  ، )moclabos(، وسفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ )latotunever(الإجماٌُح 
). أَش الدلاؼك (  01تحقٍٕا ًٍّ إٌرائط الدىمؽح في الجذوي سلُ ) sweivE5(
َرنػ اْ ٕ٘ان ّلالاخ ذىاصُٔح ىىٍَح الدذي وأخشي لقنًج  01ِٓ خلاي لشاءج ٔرائط الجذوي سلُ     
:  الدذي، وذفقًُ رٌه وّا َأتي
ذؾنً الدْادٌح الأولى ئلى أْ ٕ٘ان ّلالح ذىاصُٔح ىىٍَح الأظً ذرعٗ ِٓ إٌاذط المحٍٍ الإجمالي وعْش  -
الإجماٌُح وسفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ ئلى اٌقادساخ الإجماٌُح، ورٌه لأْ ٍِّْح ؼذ  خوالإَشاداإٌفو 
 ).184112,3-(ذقؽُػ الخيأ  ذأخز الإؽاسج اٌغاٌثح 
ٌقادساخ الإجماٌُح ِٓ خلاي ٍِّْاخ الأظً اٌمقنً أنها غنً ِْٕىَح خلافا ٌٍقفش وّا ذثنٌ ِْادٌح ا    
، مدا َذي ًٍّ ّذَ وظىد ّلالح ذىاصُٔح لقنًج الدذي تنٌ اٌقادساخ %5ّٕذ ِغرىي ِْٕىتح 
. الإجماٌُح وسفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ خوالإَشاداالإجماٌُح وإٌاذط المحٍٍ الإجمالي وعْش إٌفو 
دٌح  اٌصأُح ئلى أْ ٕ٘ان ّلالح ذىاصُٔح ىىٍَح الأظً ذرعٗ ِٓ اٌقادساخ الإجماٌُح وعْش ذؾنً الدْا -
الإجماٌُح وسفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ ئلى إٌاذط المحٍٍ الإجمالي، ورٌه لأْ ٍِّْح ؼذ  خوالإَشاداإٌفو 
 ).351545,8-(ذقؽُػ الخيأ ذأخز الإؽاسج اٌغاٌثح 
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لي الإجمالي ِٓ خلاي ٍِّْاخ الأظً اٌمقنً أنها غنً ِْٕىَح خلافا وزٌه ذثنٌ ِْادٌح إٌاذط الدػ    
، وتاٌرالي ّذَ وظىد ّلالح ذىاصُٔح لقنًج الدذي تنٌ إٌاذط المحٍٍ %5ٌٍقفش ّٕذ ِغرىي ِْٕىتح 
الإجمالي واٌقادساخ الإجماٌُح وعْش إٌفو، وسفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ، ِا ّذا ٍِّْاخ الأظً اٌمقنً 
، وتاٌرالي وظىد ّلالح ذىاصُٔح %5اٌُح اٌتي لذا ِْٕىَح ئؼقائُح ّٕذ ِغرىي ِْٕىَح الإظُ خٌلإَشادا
. الإجماٌُح ٌٍرأخنً الأوي و اٌصاني خوالإَشادالقنًج الدذي تنٌ إٌاذط المحٍٍ الإجمالي 
اذط ذؾنً الدْادٌح اٌصاٌصح ئلى أْ ٕ٘ان ّلالح ذىاصُٔح ىىٍَح الأظً ذرعٗ ِٓ اٌقادساخ الإجماٌُح وآٌ -
الإجماٌُح وسفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ ئلى عْش إٌفو، ورٌه لأْ ٍِّْح ؼذ  خوالإَشاداالمحٍٍ الإجمالي     
 ).411200,0-(ذقؽُػ الخيأ ذأخز الإؽاسج اٌغاٌثح 
وزٌه ذثنٌ ِْادٌح عْش إٌفو ِٓ خلاي ٍِّْاخ الأظً اٌمقنً أنها غنً ِْٕىَح خلافا ٌٍقفش ّٕذ     
اٌرالي ّذَ وظىد ّلالح ذىاصُٔح لقنًج الدذي تنٌ عْش إٌفو واٌقادساخ ، وب%5ِغرىي ِْٕىَح 
. الإجماٌُح وسفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ خوالإَشاداالإجماٌُح وإٌاذط المحٍٍ الإجمالي   
ذؾنً الدْادٌح اٌشاتْح ئلى ّذَ وظىد ّلالح ذىاصُٔح ىىٍَح الأظً ذرعٗ ِٓ اٌقادساخ الإجماٌُح وإٌاذط  -
الإجماٌُح، ورٌه لأْ ٍِّْح ؼذ  خالإَشاداالمحٍٍ الإجمالي وعْش إٌفو وسفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ ئلى 
 ).0565,791(ذقؽُػ الخيأ ذأخز الإؽاسج الدىظثح 
الإجماٌُح ِٓ خلاي ٍِّْاخ الأظً اٌمقنً أنها غنً ِْٕىَح خلافا  خالإَشاداوزٌه ذثنٌ ِْادٌح     
 خالإَشادا، وتاٌرالي ّذَ وظىد ّلالح ذىاصُٔح لقنً الدذي تنٌ %5ٌٍقفش ّٕذ ِغرىي ِْٕىتح 
. الإجماٌُح واٌقادساخ الإجماٌُح وإٌاذط المحٍٍ الإجمالي وعْش إٌفو  وسفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ
ٌح  الخاِغح أْ ٕ٘ان ّلالح ذىاصُٔح ىىٍَح الأظً ذرعٗ ِٓ اٌقادساخ الإجماٌُح وإٌاذط ذؾنً الدْاد -
الإجماٌُح ئلى سفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ، ورٌه لأْ ٍِّْح ؼذ  خوالإَشاداالمحٍٍ الإجمالي وعْش إٌفو 
 ).591965,0-(ذقؽُػ الخيأ ذأخز الإؽاسج اٌغاٌثح 
ظاسٌ ِٓ خلاي ٍِّْاخ الأظً اٌمقنً أنها غنً ِْٕىَح خلافا وزٌه ذثنٌ ِْادٌح سفُذ الدُضاْ اٌد    
، وتاٌرالي ّذَ وظىد ّلالح ذىاصُٔح لقنًج الدذي تنٌ سفُذ الدُضاْ %5ٌٍقفش ّٕذ ِغرىي ِْٕىتح 
 .الإجماٌُح خوالإَشادااٌرعاسٌ واٌقادساخ الإجماٌُح وإٌاذط المحٍٍ الإجمالي وعْش إٌفو 
 MCEاخرثاس فلاؼُح ندىرض ذقؽُػ الخيأ  6-2
نخربر فلاؼُح ندىرض ذقؽُػ الخيأ الدغرًّْ في اٌذساعح ِٓ أظً الحىُ ًٍّ فلاؼُرٗ ولثىٌٗ     
تخنِ تىالٍ اٌرمذَش ٌىً ِْادٌح ، ؼُس xoB-gnujL، ورٌه تالاّرّاد ًٍّ اخرثاس ئؼقائُا
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: َفرشك ٘زا الاخرثاس ِا ٍٍَ    
ندىرض ذقؽُػ الخيأ ِمثىي وفؽُػ : oH
غ وغنً فؽٍندىرض ذقؽُػ الخيأ غنً ِمثىي : 1H
ألً تداِا ِٓ  xoB-gnujLٔلاؼٌ أْ ئؼقائُح ) أَش الدلاؼك ( 11ِٓ خلاي الجذوي سلُ     
الحشظح اوبر تداِا ِٓ  الاؼرّالاخٌٍّْادلاخ الخّغح، تاّرثاس أْ  אָ2اٌمُّح الحشظح ٌرىصَِ وٍ دو 
 MCE، أٌ يمىٓ اٌمىي في الأخنً أْ فُغح ندىرض ذقؽُػ الخيأ oH، وٍُّٗ ٔمثً اٌفشمُح 50,0
. ِمثىٌح وفؽُؽح
 أشش ئؼذاز فذِح في عْش تشًُِ إٌفو ًٍّ ِرغنًاخ اٌذساعح -3
عٕؽاوي لُاط الأشش الدفاظئ ٌقذِح تحذز في عْش تشًُِ إٌفو ًٍّ ِرغنًاخ اٌذساعح، ورٌه ِٓ     
). أَش الدلاؼك ( والأؽىاي اٌثُأُح ٌٕرائط دواي الاعرعاتح  21خلاي الجذوي سلُ 
 يمىٓ اّرثاس أْ اٌقذِح الدإلرح في عْش إٌفو واْ ذأشنً٘ا ِٓ اٌغٕح 21ِٓ خلاي الجذوي سلُ      
ٍُِىْ دولاس، وٍَُها إٌاذط المحٍٍ  790893,8الأولى ًٍّ اٌقادساخ تمُّح ِىظثح لذسخ ب 
الإجماٌُح وسفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ  الإَشادأِا  ٍُِىْ دولاس، 792155,0الإجمالي تاعرعاتح لذسخ تـ 
 ٍُِاس دَٕاس ظضائشٌ و 311557,1ِٓ اٌغٕح اٌصأُح تمُّح  اترذأفىاْ ذأشنً اٌقذِح 
. ٍُِىْ دولاس ًٍّ اٌرىالي، و٘زا ِا ذىمؽٗ الأؽىاي اٌثُأُح ٌٕرائط دواي الاعرعاتح581692,2
: ٘زٖ اٌقذِح أششخ ًٍّ الدرغنًاخ ًٍّ إٌؽى اٌرالي    
 .ِٓ عٕح ئلى أخشي الاسذفاُ والانخفاكٔرُعح ٌٍقذِح اٌقادساخ لم ذغرمش ئندا تمُد ِرزتزتح تنٌ  -
ِٓ عٕح  والانخفاك الاسذفاُالي لم َغرمش ئندا تمٍ ِرزتزب تنٌ ٔرُعح ٌٍقذِح إٌاذط المحٍٍ الإظُ -
 .ئلى أخشي
ِٓ  اترذأ الاسذفاُالإجماٌُح ؼتى أفثؽد عاٌثح ثم تذأخ في  خالإَشادا انخفندٔرُعح ٌٍقذِح  -
 . اٌغٕح اٌشاتْح
 .ِٓ اٌغٕح اٌصاٌصح اترذأٔرُعح اٌقذِح أفثػ سفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ عاٌثا  -
:  ومناقشتها اننتائج   -III
تْذ اعرْشاك ذيىس ِإؽشاخ اٌرىاصْ الالرقادٌ اٌتي تم اخرُاس٘ا في ٘زٖ اٌذساعح خلاي اٌفرشج ِٓ      
، وتالدماتً اعرْشاك ذيىس عْش تشًُِ إٌفو خلاي ٔفظ اٌفرشج، ودساعح اٌْلالح 1102ئلى  6891
ًٍّ أعٍىب اٌرىاًِ الدؾرشن وتالاعرْأح  تنٌ وً ِإؽش ِٓ الدإؽشاخ ِِ عْش تشًُِ إٌفو تالاّرّاد
: ذىفٍٕا ئلى إٌرائط اٌراٌُح 5SWEIVEتبرٔاِط 
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الإجماٌُح  خوالإَشادإ٘ان ّلالح ذىاصُٔح ىىٍَح الأظً ذرعٗ ِٓ إٌاذط المحٍٍ الإجمالي وعْش إٌفو   -
 .وسفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ ئلى اٌقادساخ الإجماٌُح
الإجماٌُح  خوالإَشادإ٘ان ّلالح ذىاصُٔح ىىٍَح الأظً ذرعٗ ِٓ اٌقادساخ الإجماٌُح وعْش إٌفو  -
 .وسفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ ئلى إٌاذط المحٍٍ الإجمالي
 خوالإَشادإ٘ان ّلالح ذىاصُٔح ىىٍَح الأظً ذرعٗ ِٓ اٌقادساخ الإجماٌُح وإٌاذط المحٍٍ الإجمالي  -
. اٌرعاسٌ ئلى عْش إٌفو الإجماٌُح وسفُذ الدُضاْ
ٌُظ ٕ٘ان ّلالح ذىاصُٔح ىىٍَح الأظً ذرعٗ ِٓ اٌقادساخ الإجماٌُح وإٌاذط المحٍٍ الإجمالي وعْش  -
. الإجماٌُح خالإَشاداإٌفو وسفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ ئلى 
ٌٕفو ٕ٘ان ّلالح ذىاصُٔح ىىٍَح الأظً ذرعٗ ِٓ اٌقادساخ الإجماٌُح وإٌاذط المحٍٍ الإجمالي وعْش ا -
 .الإجماٌُح ئلى سفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ خوالإَشادا
ٔرُعح لحذوز فذِح في عْش تشًُِ إٌفو ذرأشش وً الدإؽشاخ الالرقادَح الدْرّذج في اٌذساعح، ؼُس  -
 . أنها لا ذْشف الاعرمشاس تً ذثمً ِرزتزتح ِاداَ فذِاخ في عْش تشًُِ إٌفو
 :الخلاصت   -VI
 اٌرىاصْ الالرقادٌ في الجضائش تؾىً ٍِؽىً ورٌه ِٕز ّمىد ِٓ َرؽىُ عْش تشًُِ إٌفو في    
: اٌضِٓ، و٘زا ِا أشثرٗ اٌذساعح اٌتي الرقشخ ًٍّ أستْح ِإؽشاخ الرقادَح ذْربر ِهّح وٍ٘
ئْ ذأشنً . وسفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ الإجماٌُح والإَشاداخ الإجماليوإٌاذط المحٍٍ  الإجماٌُحاٌقادساخ 
فؽغة تً َرْذا٘ا ئلى ِإؽشاخ أخشي ِٓ خلاي ذٍه  خالدإؽشاَمف ّٕذ ٘زٖ  عْش تشًُِ إٌفو لا
الدىظىدج في ٘زٖ اٌذساعح، فاٌقادساخ ذْربر ىشفا ِهّا في الحغاب الجاسٌ ومحذدا سئُغُا ٌشفُذٖ، 
وّا أْ اٌىاسداخ ٍ٘ ىشف ِهُ في الدىاصٔح . اٌزٌ لاؽه أٔٗ َرأشش تمُّح اٌقادساخ اٌتي ذشذثو تإٌفو
.  ٌٍذوٌح ومحذد سئُغٍ ٌشفُذ٘ا اٌزٌ لاؽه أٔٗ َرأشش تالإَشاداخ اٌتي ذشتو تإٌفواٌْاِح 
ئرا ذأشنً إٌفو لا َمف ّٕذ ٘زٖ الدإؽشاخ تً َرْذا٘ا ئلى أخشي، وٕ٘ا ذىّٓ الخيىسج، خقىفا      
ئرا ٍّّٕا أْ أعْاس إٌفو ؼغاعح ٌٍّرغنًاخ الالرقادَح واٌغُاعُح وؼتى الإُِٔح، وِا الأصِاخ 
. لأؼذاز لم ذىٓ ِرىلْح ولم َرقىس أنها عرإشش ًٍّ أعْاس إٌفو أْىاطإٌفيُح اٌتي ؼذشد عاتما ئلا 
ًٍّ الجضائش تزي الدضَذ ِٓ الجهذ ٌفه الاسذثاه تنٌ عْش تشًُِ إٌفو وتالٍ الدإؽشاخ     
ٌٍمياّاخ اٌتي يمىٓ أْ ذرُّض فُها الجضائش واٌتي  الا٘رّاَالالرقادَح، ِٓ خلاي ئّياء الدضَذ ِٓ 
تحىص ًٍّ ِمىِاتها واٌغُاؼح واٌفلاؼح واٌقٕاّح اٌرمٍُذَح واٌقُذ اٌثؽشٌ والدإعغاخ اٌقغنًج 
. والدرىعيح وغنً٘ا ِٓ اٌمياّاخ اٌىاّذج في الجضائش
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 :مهحق الجذاول والأشكال انبٍانٍت    -
 
لُّح اٌقادساخ فىب  ذيىس:  10ظذوي سلُ 
ٍُِىْ دولاس : ؼذااٌى                                                           
 4991 3991 2991 1991 0991 9891 8891 7891 6891 اٌغٕح
لُّح 
 اٌقادساخ
 0438 19001 83801 00121 40311 8698 5018 3228 0287
 3002 2002 1002 0002 9991 8991 7991 6991 5991 اٌغٕح
لُّح 
 اٌقادساخ
 21642 52881 23191 13022 02321 55001 02831 02231 60201
  1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002 اٌغٕح
لُّح 
 اٌقادساخ
  98437 35075 49154 89297 36106 31645 10064 38023
 
فٕذوق إٌمذ اٌْشبي، اٌرمشَش الالرقادٌ اٌْشبي الدىؼذ ٌغٕىاخ  :الدقذس
 .2102/9002/4002/3002/0002
 .6002، ظىاْ الإؼقائُحتٕه الجضائش، إٌؾشج  -
 .الدذَشَح اٌْاِح ٌٍعّاسن، ئؼقائُاخ اٌرعاسج الخاسظُح ٌٍعضائش -
ذيىس سفُذ الدُضاْ اٌرعاسٌ :  20ظذوي سلُ 
ٍُِىْ دولاس : اٌىؼذ                                                           




 5201- 2031 2342 0406 0261 042- 187 7711 3931-




 87011 6186 2919 85821 0633 0151 0965 0314 061




  24262 08561 0095 91893 23523 75133 44652 57731
 
فٕذوق إٌمذ اٌْشبي، اٌرمشَش الالرقادٌ اٌْشبي الدىؼذ ٌغٕىاخ  :الدقذس
. 2102/9002/4002/3002/0002
 .6002، ظىاْ الإؼقائُحتٕه الجضائش، إٌؾشج  -
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ٍُِىْ دولاس : جاٌىؼذ الجاسَحاٌغىق  تأعْاس الإجماليذيىس إٌاذط المحٍٍ : 30ظذوي سلُ 




 00424 00015 00194 00764 00816 00555 00885 00646 00136




 46876 55765 01745 39745 37084 85374 05874 92864 04214




  054791 059161 031831 020171 036531 882711 301301 25358
 
فٕذوق إٌمذ اٌْشبي، اٌرمشَش الالرقادٌ اٌْشبي الدىؼذ ٌغٕىاخ : الدقذس
. 2102/9002/4002/3002/0002
. 1102-2691 الإؼقائُح، الحىفٍح ٌلإؼقائُاخاٌذَىاْ اٌىىني  -
 الإجماٌُح الإَشاداخذيىس :  40ظذوي سلُ 
ٍُِىْ دَٕاس ظضائشٌ : اٌىؼذ                                                           
. ٌٍّاٌُح اٌْاِح 1102 -2691 ئؼقائُاخ، ؼىفٍح ٌلإؼقائُاخاٌذَىاْ اٌىىني : الدقذس
دولاس : اٌىؼذج ذيىس عْش تشًُِ إٌفو: 50ظذوي سلُ 
 4991 3991 2991 1991 0991 9891 8891 7891 6891اٌغٕح 
عْش تشًُِ 
إٌفو 
 35.51 33.61 44.81 26.81 62.22 13.71 42.41 37.71 35.31
 3002 2002 1002 0002 9991 8991 7991 6991 5991اٌغٕح  
عْش تشًُِ 
إٌفو 
 2.82 3.42 1.32 6.72 5.71 3.21 77.81 2.02 9.61
  1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002اٌغٕح  
عْش تشًُِ 
إٌفو 
  29.211 53.08 01.26 03.89 66.47 16 6.05 63
 
ٌغٕىاخ  الإؼقائٍاٌْشتُح الدقذسج ٌٍثرشوي، اٌرمشَش  الألياسَِّٕح : الدقذس
. 3102/0102/7002/1002/0002
 .12p ,8002/70/52 el.gro.cepo ,7002 nitellub lacitsitats launna,CEPO-
 
   4991 3991 2991 1991 0991 9891 8891 7891 6891 اٌغٕح
 181774 949313 468113 009842 005251 004611 00539 48929 09698 الإَشاداخلُّح 
 3002 2002 1002 0002 9991 8991 7991 6991 5991اٌغٕح 
 6644791 8813061 6255051 1618751 694059 115477 866629 751528 137116 الإَشاداخلُّح 
  1102 0102 9002 8002 7002 6002 5002 4002اٌغٕح 
  8013043 4464703 2635723 8442092 0097863 5299363 8282803 9989222 الإَشاداخلُّح 
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ًٍّ اٌغلاعً  FDAٔرائط ذيثُك اخرثاس : 60ظذوي سلُ 
  




















 4253,0 3613,0 3120,0 9479,0 0898,0الأوي 
 7798,0 1714,0 2999,0 0989,0 4239,0اٌصاني 
 6473,0 8011,0 8189,0 3919,0 625,0اٌصاٌس 
  ًٍّ مخشظاخ تالاّرّادِٓ ئّذاد اٌثاؼس : الدقذس      5.SWEIVE
 
























 0000,0 0000,0 8000,0 200,0 0000,0الأوي 
 2000,0 1000,0 4200,0 8000,0 1000,0اٌصاني 
 4100,0 5000,0 2000,0 100,0 2000,0اٌصاٌس 
  ًٍّ مخشظاخ تالاّرّادِٓ ئّذاد اٌثاؼس : الدقذس      5.SWEIVE
اخرثاس ظى٘أظ ٌٍرىاًِ الدؾرشن : 80ظذوي سلُ 
 
  مخشظاخ تشٔاِط: الدقذس      5.SWEIVE
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 الأِصًِْاَنً اخرُاس إٌّىرض :  90ظذوي سلُ 
 0=Pدسظح اٌرأخنً 
 
 2=P 1=P
 29,98 85,19 90,29 EKIAKA
 16,49 10,59 92,49 ZRAWHCS
 51,939- 79,8201- 32,6011- doohilekil-goL
  ًٍّ مخشظاخ تشٔاِط اّرّادآِ ئّذاد اٌثاؼس : الدقذس       5.SWEIVE
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 xoB-gnujL اخرثاسٔرائط : 11الجذوي سلُ 
الحشظح  الاؼرّالاخالإؼقائُح  
 928,0 1214,7الدْادٌح الأولي 
 688,0 4155,6الدْادٌح اٌصأُح  
 859,0 7899,4الدْادٌح اٌصاٌصح 
 837,0 9885,8الدْادٌح اٌشاتْح 
 249,0 5734,5الدْادٌح الخاِغح  
  ًٍّ مخشظاخ تشٔاِط اّرّادآِ ئّذاد اٌثاؼس : الدقذس       5SWEIVE
  
الأخشي  ذأشنً ئؼذاز فذِح في عْش إٌفو ًٍّ الدرغنًاخ: 21الجذوي سلُ 
 
 
  مخشظاخ تشٔاِط: الدقذس       5SWEIVE
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عٕىاخ 01الأؽىاي اٌثُأُح ٌٕرائط دواي الاعرعاتح خلاي 
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 :الإحالاث والمراجع   -
 
1
 %25 neeb dnamed lio dlrow ni tropsnart fo erahs ehT ,kooltuO ygrenE dlroW ot gnidroccA. 
 ,)8002( ycnegA ygrenE lanoitanretnI %66 si SU eht rof erugif evitarapmoc ehT ,6002 ni
 .99 p , siraP :AEI/DCEO , 8002 kooltuO ygrenE dlrow
. وذنُ ولا ِٓ وىسَا الجٕىتُح، ذاَلأذا، اٌفٍثنٌ، ِاٌُضَا، أذؤُغُا. 2
اٌثرشوي ًٍّ اٌرىاصٔاخ الالرقادَح اٌىٍُح، ِزوشج ِاظغرنً غنً ِٕؾىسج في إٌمىد والداٌُح، وٍُح  أعْاسلىَذسٌ لىؽُػ تىجمْح، أْىاعاخ ذمٍثاخ . 3
. 001، ؿ 9002اٌٍْىَ الالرقادَح واٌرعاسَح وٍّىَ اٌرغُنً، ظاِْح اٌؾٍف، 
، 8002-07991شاسٖ ًٍّ إٌّى الالرقادٌ في الجضائش دساعح تحٍٍُُح ولُاعُح وآ  أوتهّثادج ّثذ اٌشؤوف، محذداخ عْش ٔفو َِّٕح . 4
ِزوشج 
. 04، ؿ1102غنً ِٕؾىسج في إٌّزظح الالرقادَح، ظاِْح وسلٍح،  
  .73-63، ؿ ؿ 4002اٌْاَ اٌغٕىٌ الحادٌ واٌصلاشىْ،  الأِنٌَِّٕح الألياس اٌْشتُح الدقذسج ٌٍثرشوي اواته، ذمشَش . 5
. 44، ؿ 5002اٌْاَ اٌغٕىٌ اٌصاني واٌصلاشىْ، الأِنٌلياس اٌْشتُح الدقذسج ٌٍثرشوي اواته، ذمشَش َِّٕح الأ .6
.  63-53، ؿ ؿ 8002اٌْاَ اٌغٕىٌ الخاِظ وااٌصلاشىْ، الأِنٌَِّٕح الألياس اٌْشتُح الدقذسج ٌٍثرشوي اواته، ذمشَش . 7
.  14، ؿ 9002اٌْاَ اٌغٕىٌ اٌغادط وااٌصلاشىْ، الأِنٌَِّٕح الألياس اٌْشتُح الدقذسج ٌٍثرشوي اواته، ذمشَش . 8
.  55-35، ؿ ؿ 0102اٌْاَ اٌغٕىٌ اٌغاتِ وااٌصلاشىْ، الأِنٌَِّٕح الألياس اٌْشتُح الدقذسج ٌٍثرشوي اواته، ذمشَش . 9
.  05-94، ؿ ؿ 1102اٌْاَ اٌغٕىٌ اٌصآِ وااٌصلاشىْ، الأِنٌَِّٕح الألياس اٌْشتُح الدقذسج ٌٍثرشوي اواته، ذمشَش . 01
   .ٌٍّؽاعثح اٌىىُٕح 1102 -2691 ئؼقائُاخ، ؼىفٍح ٌلإؼقائُاخاٌذَىاْ اٌىىني 
. ٔفظ الدشظِ اٌغاتك. 11
. ٌٍّاٌُح اٌْاِح 1102 -2691 ئؼقائُاخ، ؼىفٍح ٌلإؼقائُاخإٌغة محغىتح تالاّرّاد ًٍّ ِْيُاخ اٌذَىاْ اٌىىني . 21
 .ٌٍّاٌُح اٌْاِح 1102 -2691 ئؼقائُاخ، ؼىفٍح ٌلإؼقائُاخإٌغة محغىتح تالاّرّاد ًٍّ ِْيُاخ اٌذَىاْ اٌىىني  .31
 
